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ABSTRAK 
Implementasi jaminan sosial tenaga kerja merupakan tema yang peneliti pilih 
untuk diteliti, hal ini disebabkan jaminan sosial tenaga kerja salah satu bentuk 
perlindungan bagi peserta jaminan sosial tenaga kerja  baik terhadap dirinya maupun 
terhadap keluarganya pada saat peserta tersebut masih aktif bekerja maupun setelah 
masa kerja peserta telah berakhir, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. 
Mengenai hal tersebut perlindungan terhadap peserta jaminan sosial tenaga kerja 
meliputi seluruh aspek keselamatan kerja baik pada saat peserta masih berstatus kerja 
aktif maupun setelah tidak bekerja lagi. Tidak hanya dimanfaatkan tenaganya oleh 
perusahaan tetapi memberikan keadilan dan jaminan keamanan, kesehatan dan 
kesejahteraan hidup bagi peserta jaminan sosial tenaga kerja. Namun masih ada 
perusahaan yang mengabaikan keselamatan, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan 
hidup tenaga kerjanya dengan tidak mendaftarkan ke dalam program jaminan sosial 
tenaga kerja. 
1. PENDAHULUAN
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 
maupun untuk masyarakat. Berkaitan dengan masalah tenaga kerja perusahaan 
harus memeprhatikan kesejahteraannaya berupa jaminan perlindungan sosial 
karena merupakan faktor penentu bagi maju mundurnya perusahaan untuk 
mencapai produktivitas yang maksimal. Seperti yang telah diketahui pekerjaan 
yang dijalankan memiliki resiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa kaum 
tenaga kerja sehingga pemerintah menyelenggarakan program jaminan sosial 
tenaga kerja sebagai perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga kerja tersebut, 
